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Vasárnap Tlájus 29. 1864. 22. szám. 151 félév 22^ évfolyam. 
^ Előfizetési díj: 
S Egész évre helyben 5 frt. 
< Félévre a „ 
S Postai küldéssel fi „ ! 
i Egyes példány — 15 kr. 
> Hirdetések jutányos árért kii- ! 
) zolletnek, külön mindannvíszor 
30 kr. bélyegdij ílzotLelik. 
- iebreceiben; 
A/rnda.kGióiBbéxet es 
„ÉrtesitÖ" kiadó hivatahi léle; 
. Cegléd - Burgundia útszán, 
f> r»2-dik <zámn háznál. 
Nagy-Yáradoi: 
í Előfizetések és hirdetések f» 
vétel ii fik 
í Kenézy Büklós 
1
 T u d a k i) z ó ! n t é / e t é» ii e 
DEBRECEN NAGY-UARADI ÉRTESÍTŐ 
B E M l - l I A l t & l I X I f t Y I I S l l l l f C 
Kereskedelmi, ipar, gazűászat és különféle tartalommal. 
Külföldre nézve Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonihan: MoLmsetisteÍM és Voglev. — 
M. Frankfurtban: Ottó Molliesz és Jftteger könyvkereskedése; Bécsben: Oppetite, JLlmjos és Jf. 6 r . i 2 f « w r » c i * . 
Cs. kir. szab. 
Tiszavidéki-vasnt 
Hirdetmény. 
Nr. 3881 . Alólirt igazgatóság tisztelettel hozza köz­
tudomásra, hogy f. év június elsejétől fogva, Toka j 
közelében fekvő Rakamaz helységénél, a vasúti vo­
nalok meg fognak állapodni, utasok s podgyászuk be-
s kiszállása tekintetéből, mely naptól fogva tehát, uta­
sok s podgyászuk, közvetlen Rakamaz&ál fölvétetni 
vagy oda szállíttatni fognak.. 
Á tiszavidéki vasat igazgatósága. 
(D. 160. 1.) 
Uj biztosított 
államiiyereméiiyi sorsjegyek. 
yiár Június 9-kén, T&esdöíWfc a félévenként hat­
szor húzandó biztosított áilamriyeretnenyefc 
sorshúzás fi. 
. Egy egész 7 frt, fel 3 frt 50 kr és egy negyed t frt 
80 kr értékű sorsjegyo-yel nyerhetni: 1 * 7 5 , 0 0 0 , 
1 0 5 , 0 0 0 , 7 0 , 0 0 0 , 3 5 , 0 0 0 , K ? , 5 0 0 j 
1 4 , 0 0 0 sat. forintokat. 
E sorsjátékban csupán nyeremények huzatnak és 
az összes sorsjegyek felénél többje hat hónap alatt nye-
rendi meg a fenébb kitelt pénzösszegeket. 
Alólirt e sorsjegyek eladására a kormánytól levén 
megbízva, kéri az e sorsjátékban résztvenni akarókat 
— megrendeléseiket egyenesen hozzáintézni. 
«j£<§sf A. íjíriiueitaitm 
CD. 159. í - 2 ) Scháfe-rgasse 11, náchst der Zeil 
in Frankfurt am Mein. 
Tekintve a nyeremények sokaságát, nagyságát s 
ebez a belételek csekélységét, bizton remélhető, hogy e 
sorsjegyek igen nagy kelendőséggel fognak birni, a meg-
rendeíésekef léhát idöhaladék nélkül szükséges megtenni. 
Hivatalos terv és huzási jegyzékek ingyen küldetnek meg. 
A nyeremények kifizetése arany vagy ezústpénzzel 
fog történni, inig a betételek osztrák bank vagy kamat­
jegyekben elfogadtatnak, 
Megrendelések német nyelven kéretnek küldetni. 
Haszonbér i árverés. 
Az alapítványi, Hévesmegyében fekvő Ecsegi puszta, az alább 
megnevezendő részietekben, 1864-dik évi novemberhó í - ső 
napjától í867-d ik évi októherhó utolsó napjáig a P. Ladányi 
uradalmi „Hármastelek" nevezetű puszta 1864-dik évi septem-
berhó 1-sö napjától 1867-dik évi augusztushó utolsó napjáig 
P. Ladányban, az uradalmi tiszttartói hivatal irodájában 1864. 
évi június 20-kán reggeli 9 órakor tartandó nyilvános árverés 
utján, felsölibi jóváhagyás fentartása mellett a legtöbbet ígérők­
nek haszonbérbe fognak adatni. 






Az Ecsegi pusztának Ís6 osztálya 3940! 
holdnyi részint kaszáló, részint le ­
gelőteriilettel 
Az Ecsegi pusztának 2-dik osztálya 1563 
holdnyi részint kaszáló, részint lege-
löteriiletlel 
Az Ecsegi pusztának 3-dik osztálya 
2748 holdnyi részint kaszáló, részint] 
legclöterülettel 
Az Ecsegi pusztának 4-dík osztálya 
4190 holdnyi részint kaszáló, részint 
legeluterüleltel 
Az Ecsegi pusztának 5-dik osztálya, 
Kenderes sziget nevezel alatt 60 hold­
nyi szántó, 126Ö holdnyi részint ka—I 
száló, részint legelőterületlel 
A Püspök-Ladányi uradalmi „Hármas 
telek'- nevezetű Puszta 1 Í 2 U 6 / 1 3 0 0 
holdnyi szántó, 30258/120o holdnyi ka 
szálólerülettel, a fentkitett holdakat, 



















Mely árveréshez a vállalkozók, a fentebbi bánatpénzek­
kel ellátva hivatalosak. 
Írásbeli 50 kros bélyeggel, és az ajánlathoz 10 százalék­
kal számított bánatpénzzel, vagy annak valamely cs. k. pénz-
tárnáli letételéről szólló nyugtával ellátott zárt ajánlatok, a 
debreceni cs. k pénzügyi kerületi Igazgatóságnál, az árverést 
megelőző napon, reggeli 9 óráig a Püspök-Ladányi uradalmi 
liszttartói hivatalnál, hol az árverezési feltételek, bánnikor 
megtekinthetők, az árverezés kezdetéig elfogadtatnak, de az 
írásbeli ajánlatban, azon nyilatkozat is foglalandó, hogy az a-
jánlattevö, a haszonbéri árverezési feltételeket egész terjedel­
mekben ismeri és azokat kötelezöleg elfogadja. 
Cs. k. Pénzügy Kerületi Igazgatóság. 
Debrecenben 1864. május 20-kán. (D. 158. 1™3> 
C 5 T Ez „ É r t e s í t ő d r e az előfizetés, egész év folytán minden hónapban is megkezdhető, « báriately 
napon történik — mindénkor a lió 1-ső napjától számíttatik. 
pt i skamüves , 
tiszteletté] ludatja a nagyérdemű közönséggel. hogy 
addigi lakását megváltoztatván - - jelenleg Cegléd-
utszara tek. V á n i o s s y n ö asszonyság 26~dik számú 
házához lette állal — és mindennemű — ug'y újbóli 
mint igazítás végett fegyvereket a tegiíleudőbű árra-
'kon elvállal. (t). i61.1-3) 
gCs" Tudlősitd s« <S% 
Tisztelettel értesíteni a t. c. közönséget, hogy e nyári idő­
szakra a varos erdőre ki és visszajövő társaskocsík a kővetkező 
órákban közlekednek, u."m.: 
Naponkint reggeli 75 9, 1 i órakor pontban indul a'lár-
saskocsi ki az erdőre. 
Visszaérkezik : 8, 10 és 12% órakor. 
Délután 4, (5, 8 órakor indul a társaskocsi ki az erdőre. 
Visszaérkezik: 5, 7. 9 órakor pontban. 
A kifelé induláskor az állomás a „ B i k a " cimti vendég­
fogadó előtti tér. 
A nagyerdei állomás pedig a fürdőház melletti tér balra. 
Ezen fent kitett órák oly pontossággal tartatnak meg, 
hogy akár van kimenő vendég akár ninesen,..a kocsi elindul. 
Debrecen májuslió 1864. 
Wehér* I£er-SiMíies vendéglős. (D. 161 .1 -3 ) 
Állat-orvoslati 
KözHirrététeM* 
Alulírott, szerencsés levén, a Debrecen városában megürült 
„ á l l a t o r v o s i " állomást betöllholni. — A baromtartó t. 
gazdaközönségnek azon figyelmeztessél ajánlja szolgálalját,— 
hogy bármi áliat-betegségi történhető bajok elöfordultával, az 
azonnali megkeresések következtében, tüstént sikeresithesse 
gyors orvoslását. Mii l le i* I g m á c , 
városi első állat-orvos. 
J^jjsT Lakása Nagyhalvan-utsza elején az elhu-nyl állal­
orvos volt laka szomszédságában, üzv. N y i r i J á n o s né 1571-
dik számú házában. ("D. 100. 6—6) 
8 P O F P J . » . i n n a k , 8 
25 gyakorló fogorvos, feltalálója és szabadalmazott lulajdo- g 
s . nosa az Anatherin-száj gyógyvíznek. 3 
g Örömmel nyilvánítom önnek, hogy az ön gf 
| Anatherin-sxájgyégyvizét 8 
S vegytanilag megvizsgáltam és az nemcsak hogy minden S 
$ ártalmas alkatrészektől ment, de mint arról már Oppelzer g 
s tanár ur nyilatkozott, én is a legajánlhatdbbnak találtam. g! 
J Bécs márciushó 1863. . H e l l e r J a n . F l ó r . ' g 
X a cs. k. gyógy-vegytanintézet elnöke^ g 
1 (D. 34. 6 — 12) cs. k. országos bírósági vegyész sat. | | 
CHEFSD'ÍEUVRE DK TOILETTE! 
Császári királyi és hercegi udvarok által pártfogolt, szabadal­
mak és emlékpénzzel kitüntetett,! 
Dr. BÉHINGUIEB L 
Itl#IA-SIIIIl 
(A kölni vizek legjava) 5 l í í l í2£ 
1 frt 2;> kr o.é. 
Kitűnő minőségű — nemcsak mint kellemes illat — és mosdá-
viz, hanem mint kitűnő segédgyógyszer is, mely az életműsze­
reket élénkili és erősíti. 
M>&GBálÍMl>rvos-tii(lor 
elismert szer a bőr szépítésére és finomításai a, 
mindennemű börtisztátalanság ellen, valamint si­
kerrel használható mindennemű fürdőkhöz ZZ Egy eredeti 
lepecsételt csomagnak az árra 42 kr o. é. ~ 
Wi\ Héringuler 
Növény Iiajfestö-szere 
(tokban foglalt kefe és csészével együtt 5 frt o. é.) 
Tökéletesen célszerűnek elismert és ártalmatlannak bizonyult, 
melyei hajat, szakáll és szemöldököl, minden árnyazatu színre 
tartósan festeni lehet. 
F r a n c i a 
HAJFESTÖ-SZER. 
(Chromaííque Párisién.) 
Ezen, Parisban és Franciaország egyéb városai­
ban több év óta a legjobb sikerrel alkalmazott h a j -
f e s t ő - s z e r , mely minden, eddig e célra használt po­
rokat, kenőcsöket és folyadékokat, kényelmes és biz­
tos alkalmazása által, valamint gyors s meglepő ered­
ményével — mely 10—15 perc alatt bekövetkezik — 
messze fölülmúlja; mindenki által könnyűséggel és az 
egészségre káros hatás nélkül használtatott, melylyel 
a haj fekete, barna vagy szőke színre tetszés szerint 
megfestethetik, — kapható Debrecenben B o r s o s 
F e r e n c gyógyszerész urnái. — Á r r a 1 d o b o s i ­
n a k , használati utasítással együtt S í r t , postánszál-
, litva 50 ujkrral több, hozzávaló edények 70 kr. 
(D. 32. 6~*6) 
D ^ O { o c { o o | f } o C ^ O D ( ) o ^ O c } o ( 
Dr. M M I M E S tanár 
Növényi rudas Iiaj-keiiócse 
növeli a haj fényét és ruganyosságát, egyszersmind a fejtető 
szilárdítására is alkalmas. — Egy eredeti db árra 50 kr. o. é. ZZ 
B r . I*B;BSB^^I i i ; n 
Növény-gyök hajolaja 
hosszabb használatig tartó üvegekben 1 frlvitl. 
a legalkalmasabb növény-alkatrészekből összeállítva, a haj és 
szakái épentarlására — erősítése és szépítésére, valamint .az 
oly kellemetlen korpa és sömör gállására. 
Dr.SUINlkrBÖÜTEMMD 
Fóg-pá^ztája 
Vt és V2 csomagocskákban 70 és 35 kr o. é. 
a fog és foghús legolcsóbb, legkényelmesbb és leg­
biztosabb épentartási — és tisztító szere, egyszers­
mind kellemes üdeséget kölcsönöz a szájüregnek. 
Balzsamos olajbogyó-szappan 
mint e n y h e és egyúttal h a t á l y o s napi rn o s d ó s z e r, még 
a leggyöngédebb bőrű h ö 1 g y c k és g y e r m e k e k számára is 
legjobban ajánlható. ZZ Egy eredeti csőm. árra 50 kr. o. é. — 
M a r t i n i g orvosludor 
CHINAHÉJ-OLAJA, 
mely a legjobb minőségű Chinahéj fő­
zet — és balzsamos olajok összetéte­
léből áll. a haj.fenlartására és szépí­
tésére. Árra 85 kr. o. é. 
. M a r t l l l i g orvosludor 
mely hatályos tápláló nedvek és növényi anyagok alkatrészei­
ből áll, a hajnövés élesztésére szolgál. Árra 85 kr, o, é, 
%S Á fentebbi kittino tulajdonságuknál fogva elismert 
cikkek a, valódi unnőségerti jótállás mellet* 
Debrecen városára nézve egyedül kaphatók: Csmnoiküv 
zsef füszerkereskedésében és Mots elmek üiároly 
gyógyszertárában, Nagyváradon: ÜOLiitoy .4, és Hw 
zell&M. uraknál. Ugyszinte Békés-Gsabán: Láczay J. gyógy­
szerész^ Böszörményben: Lányi ÍM. Egerben: TshöglJ. és Pillét 
Józs. Kisújszálláson: Nagy S. Miskolcon: Böszörményi Józs. és 
Spuüer J. A. Nádudvaron : Lippe Sat. N.-Bányán : Haracsek J. 
N.-KállÓ^ifaíí/SaJ. N.-Károlyban: Schöberl K. Ny .-Bátorban : 
LegányiEd. Nyíregyházán.- Reich & Pavlovits. F.-Ladányban: 
Wessdy P. Szigetben: RáthJózs. Szoboszlón vTúry J. Szatfima-
ron: Weisz Ján. Szilágy-Somlyón: Ruszka lg. és Tasnádon: 
SzongottJ. uraknál. (D. f. 5— *12) 
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VSZSSi Első nagy nyereményt hnzás ÍS£S;K 
június dL-én IS€4. 
Továbbá: 1-sö september, 1-sö december, 1-sö március 1865. 15-dik április 1865. 
A cs. k. osztrák birodalmi állettwIeölcsönneJk az 1864-dik évre, 
mely 4 0 0 ^ 0 0 0 nvereménvl tartalmaz, úgymint-
250,000 frt, 220,000 frt, 200,000 frt, 150,000 fit, 50^00 frt, 25,000 frt 
20,000 frt, 15,000 frt, 10,000 frt, 2000 frt, 1000 frt, 500 frt, 400 frt stb. 
S S " A I e g k i s s e b b n y e r e m é n y Z35 frt. « ^ Í S 
SŰS^" A nyeremények a hu&ás után rögtön kifizettetnek. .JS^S 
1 egész, s a fentebbi 5 húzásra érvényes sorsjegy árra $.2 frl o é 
1 féI
 » 5 íí « » „ © ., * 




 M „ ',' '„' £ * ** ** 
Ezen 5 húzásra érvényes sorsjegyek megvétele által a t. c. közönségnek al-
kalom adatik: 2SO,OOOs 220,000, 200,000, forint nyerésére stb. — 
Melyeknek ezen 5 húzásban biztosan nyerni kell és.mindjárt a húzás után a valódi 
n y e r e m é n y s o r o z a t minden résztvevőnek — dijj nélkül el fognak küldetni. 
Gyors és pontos szolgálatot biztosítandó, felkérem a t. c. közönséget, mint­
hogy a húzás már közel van, megrendeléseket a pénz hozzácsatolásával, mielőbb — s 
egyenesen az alulirt nagykereskedő házhoz küldeni. 
JB* Scho tenfels, 
(D. 152. 2—2) Ménusi Frankfurtban. 
Az emberiség nevében! Tegye közzé ezen rendszabályokat 
s ön véghetetlen sok jót fog cselekedni. Dr. Koch. 
A Didier-íéle íiollandi egészségi 
Fehér mustár-magvak 
WS év oia 
mindinkább szaporodó eredmé­
nyek, elég bizonyítékot nyújta­
nak, jeles- tuiajd#fls4gai felM>- A 
számtalan elismerési iratok,me­
lyek hozzánk nrnrden oldalról 
érkeznek, kétségen kívülinek 
tetszik, hogy a hírneves Dr. 
Koch, ezen csodaszerü népies 
gyógyszer ismertetésében csak 
jogosságot követel midőn azt 
„ á l d o t t s d i c s ő é g i a j á n -
d é f e n a k " nevezte el. 
Egyszerűbb, biztosabb s ol-
_ _ csóbb szer nem létezhetik: 3—4 
kilóg elégséges: a gyomor , bél- s máj-betegségek, aranyér,, 
szűkkeblűség, lép-betegségek, szelek s elnyálkásodások gyó­
gyítására; valamint oly esetekben is, melyek az időkor válto­
zása által okozott betegségekből u. m. megromlott vérből s tes­
pedt nedvekből származnak, a betegségek mind oly nemei, 
melyek ellen a mustár-mag használása a leghirnevesfr orvosok 
által rendelteik s ajánltatik. Több mint 200,000 okiratilag be­
bizonyított sikerült gyógyítás elvitázhatlanná teszi ezen fehér 
mustármagvak álalános népszerűségét s megkímélünk minden 
fáradságot, mely ezen jeles gyógyszer tulajdonságai bővebb 
fejtegetéséit szükségessé tenné. 
A Didier-féle fehér mustár-magvak egyedüli raktára Deb­
recenben és vidékére nézve Geréfoy és Haimig- uraknál 
étezik Piac és Széchenyi-utsza szegleten. (D. 35. 5—*20) 
Árverés. 
í69/is64!» Nagyváradi néhai Öt­
vös B o r b á l a örökösei j avarai 
Nagyváradi, özvegy Nyúzó 
I m r é n é S i p u s E r z s é h e t-
nek 158. számú telekjegyző­
könyvben a hegyköz-száldobá' 
gyi hegyen- 1026—1027. hely­
rajzi sz. a. fekvő 200 aforintra| 
becsült szőlőjének 2-dik i 
v e r é s i h a t á r n a p j á u l fo-| 
1 y ó 1864. é v j u n i u s £®-dik| 
n a p j á n a k d é l e l ő t t i 10 
ó r á j a a h e l y s z í n é r e ki- | 
t ű z e t i k . — Mire venni ki 
nók 30 afrt bánatpénzzel ellátva] 
ezzel meghívatnak. Az árverési 
föltételek alulirt bíróságnál meg­
tekinthetők. Nagyvárad májusi 
6.1864. "V . ' 
F r á t e r F e r e n c , 
(V. 21.2—3) szolgabíró. 
Árverés. 
• P / J S A tekintetes városi 
Törvényszék mint gyámhatóság, 
által a folyó 1864. évi május f i ­
kéri 2208. P. sz. a. hozott vég-; |zés folytán a néhai idősb Ki­
r á l y J á n o s és neje K o v á c s 
E r z s é b e t hagyatékokhoz tar­
tozó varga-utszai 2304-dik sz. 
alatti 800 afrtra becsült háznak 
s utánaesö külső földjének, Ho-
jmokkerti két nyilas pajtaépüle­
tes szőlőnek közárverésen le­
lendő eladása, kiskorú örökös 
K i r á l y j u l i á n na érdekében 
elrendeltetvén, az árverés ha—1 
támapjaiul, a házra névvé folyó! 
évi június 10-dik, szükség ese 
lében f. évi július 8-dik ; a Ho 
mokkeiti szőlőre névze f. évi 
július 9-dik napjának mindenkori 
délután 3 órája, a fekvő vagyo­
nok helyszínére ezennel kitiize-
tik, a mikorra a venni szándé­
kozók 10^' bánatpénzzel ellátva] 
meghívatnak. Az árverési fellé |telek alólirt Tanácsnoknál a ki­
tűzött határnapokig bármikori 
megtekinthetők. Kell Debrecen-) 
ben 1864. május 19. 
L a k y Imre , 
kiküldött törvszéki Tanácsnok.| 
CD. 155. 2—3) 
Árverés. 
Törvényszékének telekkönyvi 
Tanácsa állal közhírré tétetik, 
hogy néhai Joó József és özve­
gye Simái Emília Hatvan-utszai 
1570. számú házoknak — meíyj 
két darabban levő összesen 9j 
hold Ondódi szánlóföldde 
gyütt 6950 afrtra becsültetett —! 
harmadízben ugyancsak a hely-
iszinén tartandó árverellelésel 
határidejéül folyó évi juniushó 
2-dik napjának d. u. 3 órája tü­
zetett ki. Az árverési feltételek) 
TÓM István törvényszéki Ta­
nácsnoknál megtekintethetnek. 
Kelt Debrecenben a városi 
Törvényszék telekkönyvi Taná­
csának 1864. május H . tartott! 
üléséből. ; CD- 148.3—3), 
Árverés. 
493Ás<u- Sz- k i r- Debrecen városi 
Törvényszékének telekkönyvi 
[Tanácsa részéről közhírré léte­
tik, hogy K a p i t á n y J á n o s -
nak s nőjének Szabó Sárá­
nak Csapó-ulszán 25%58 sz. a 
evő s lYff hold külső .földévé 
együtt 1000 afrtra becsült házok 
árverelletésérei ujabb határi 
dökül folyó évi június s szükség] 
esetében július hónapok 6-dik 
napjainak d< u. 3 órái tűzettek 
ki. Az árverési feltételek vég­
rehajtásra kiküldő tttörvényszéki| 
főjegyző Kiss Imre urnái meg-
tekintethetnek. Kelt Debrecen 
ben a városi Törvényszék telek-l 
könyvi Tanácsának 1864. áprjl 
\%%. napján tartott üléséből. 




széke mint telekkönyvi Hatóság 
részéről közhírré tétetik,misze­
rint S o n n e n f e l d J ó z s e f 
végrehajtatónak kérelmére — 
B a l o g h Lipó t sneje Bisiczky |Luisnak Szöllös községben 10. 
sz. háza, mely az összes épüle­
tekkel s telkekkel 2500 frtra 
becsültetett — ugy ezután járó 
l/2 kültelki állomány, mely áll 
2000 frtra becsült 40 h. szántó­
földből egy tagban — s 480 fo­
rintra becsült 8 h. kaszálóból, 
imásik tagban — s 40 frtra be­
csült 2 vékás kenderföldböl a 
belső dűlőben — s így összesen 
5020 afrt becsértékben, biróí 
árverés alá fog bocsáttatni. — 
Árverési liatárnapokul f. év jú­
nius 16- nem sikerülés esetére, 
midőn a birtok becsáron alól is 
legtöbbet Ígérőnek eladatni 
fog, július 18-nak mindenkord. 
u. 3 órái, a helyszínére Szőltős 
községbe kilüzetnek — melyhez 
az árverelni szándékozók 20# 
bánatpénzzel ellátva ezennel 
meghivatnak — a többi árverési 
feltételek Biharmegye telekhi-
valalánál, időközben is minden­
ki által megtektntethetnek.—N.-
Várad márc. 9. 1864.0M8.3.3.) 
Árverés. 
Nagy s z á n t ói vagyonbukott 
özvegy B e l i c z a y J á n o s n é 
(csődtömegét kezelő hitelezői 
választmány határozata folytán 
közhírré tétetik, mikép a cső-, 
düleli tömeghez tartozó s a bi­
hari hegyen fekvő, 200 forintra 
ibecsült szőlő, fo lyó 1864. évi-
má jus 30-kán e l s ő ízben, s 
ha ekkor becsárron felül el nem 
kelne, ugyancsak f: 1864. é v i 
j ú n i u s 30-kán másod Íz­
ben, mindenkorreggeli 10 óra­
kor a helyszínén tartandó nyil­
vános árverésen a legtöbbét 
Ígérőnek el fog adatni. Mire a 
venni kívánók 40 forint bánat­
pénzzel ellátva meghivatnak. — 
Kelt NVáradon ápril 29. 1864/ 
Sug^hó L á s z l ó , 
tömeggondnok. 
|(V. 20. 3 - 3 ) 
«P» JÜIP m g ?£i ^IJP" I 
Színészet. 
D e b r e c e n , Szombat május 21. „Kun o k" dalmű 4 felv. 
S c h i n e k k . a. iMargít) mint vendég. Legjobb akarat melleit 
sem mondhatjuk e szerepkört övének, miért is nem elégühelé 
ki a kisszánm közönséget. R e s z l e r (Andorassi) szabatosan 
játszott s énekelt. Meze i cÜzád) észrevehetőleg rekedt volt s 
ez okozá, hogy szerepének elég eröl adni nem tudott. A karok 
igen gyengék és betanulatlanok valának, jó volna nagyobb fi­
gyelmet fordítani reá. 
— Vasárnap 22, , . V a r á z s f á l y o 1"' valódi varázsjáték 3 
felv. S z a k á i RózaCCclia ündérnö) oly bádgyadlan és una­
lom teljesen személyesité, hogy sokszor azon hiedelemben vol­
tunk, miszerint az unalomnak jelét is fogja adni, egyébiránt 
szép kis tündérke volt, de még gyönyörűbb lenne, ha szerepét 
tanulmányozná is ! Szorgalom és tanulmány 1 csak is igy 
érhetni el és igy érdemelhetni meg a művésznői nevet. Rudas ] 
(Albert, Celia kedvese.) Megvalljuk e fiafal színész első fellép- ] 
tekor szép reméűyt táplálánk jövőjére nézve — de fájdalom, 
nagyon csalódtunk l söt kimondjuk, hogy nem tudjuk kigondol­
ni, mily szerepkörben érezné magát otthonosan, s melyik volna 
az, mely öt egy kevéssé tűzbe hozhatná?— mais oly hideg 
volt, miszerint elég volt rá nézni, hogy az ember megfázzék. 
T i m á m é cMargit) a kacér és tetszeni vágyó özvegyet, igen 
élénken és dicsérelesen személyesité. F o l t é n y i (Muff Ádám 
festéktörÖ) — csak is neki lehet valóban köszönni, hogy már 
az unalomnak indult közönséget, kifogyhatlan humorteljes já­
tékával felvillanyozá — denique F o l t é n y i mindenkor talpra­
esett színész. A 3-dik felvonásbani párdalt a vendéglösnévol 
zajos tapsok közt ismélelniök kellett. Z ö l d y (Plüsch) finom 
komikummal remekül adá. A n ő i k a r minden bírálaton aluli 
volt, ugy szólván, csak egy-kettő énekelt. A d í s z l e t igen 
szép és meglepő Yolt, — melynek ki volna rendező üléstere 
más mint F e h é r v á r i , ö gyakran dicséretet érdemel. Közön­
ség szép számmal. 
— Hétfő 23. „T r o b a d o u r" dalmű. S c h i n e k k. a. fel­
léptéül és Avoni vendég utolsó és jutalomjátékaul. Kinek is 
szép férfias ércteljes hangjában ma is nem győzőnk eléggé gyö­
nyörködni. Fájdalom, hogy ily igen j e l e s é n e k e s , jutalom-
játéka alkalmával sem vala képes színházba közönséget von­
zani. — S c h i n e k k . a. (Xeonora)
 e szerepet — minden ipar-
kodása dacára is végkép elejté. R é s z i e m é CAzucena) mű­
vészi kerekdedséggel játszott és énekelt. Mezey (Luna gróf) 
rekedtsége dacára is szépen énekelt. Kérnünk kell a Karna ­
gyo t több figyelemre, különben többször fordul elő oly zavar, 
mint ma is. 
— Kedd 24. „ Ö r d ö g ű z ő h u s z á r l i s z t " vigj. mely 
is a közönségei igen jól mulatlatá, különösen F o l t é n y i né 
(Franciska) remek játékán gyönyörködölt a kissszámu közön­
ség. F o l t é n y i (Erős huszártiszt") szerepében mint mindenkor 
ugy ma is dicséretesen működött. Zö ldy (Tanácsos) kis sze­
repében is hatással játszott.— Igen helyes tapintat az igazga­
tóságtól oly darabok választása, hol a nagyobb tehetségek ki­
tüntethetik művészetüket, s melyekben a közönség valódilag él­
vezhet és a fiatalabb szini nemzedék'is tanulhat, ugy is fájda­
lom l nincs az a varázs színdarab, melyei a mostani korszakban 
nagy közönséget varázsolhatni. — 
— Szerda 25. „A C s e r e h á l i k i s 1 e á n y, vagy a f a-
l u s i e g y s z e r ü s é g " C s i s z é r I s t v á n vendégjátékául. — 
C s i s z é r (Morgi). Oly jól esett a közönségnek r é g i kedé­
lyes b á c s i j á t láthatni. A bár kevés számú közönséget ily 
lelkesedésben nem mindenkor láttuk. C s i s z é r játékát eléggé 
megdicséri a taps-özön és nyolcszori kihívás •— bebizonyilá, 
hogy tanulmányozott szinész. F o l t é n y i (Caesar) szokott ked­
ves társalgási modorával, pattogó élceivel telte élvezetessé sze­
repét, sok tapsban s kihivásban részesült. Nemkülönben Sza­
kái Róza (Sárika) ki e szeszélyes szende szerepel oly ked­
vesen és oly eltalálólag adá, hogy gyönyörűség volt nézni és 
hallani. Csak mint Morg i mondja: „n e t á n c o l t a t n á g y ö -
nyóri i s z e m e i t még a p á r b e s z é d e k b e n is a n n y i t 
a pá h oly ok f e l é " az egész előadás élvezetes volt ~ ktf-
.zönség kis számmal. A 
w^- Egy fiatal nevelt nő 
valamely uriházhoz — társalkodónöül — vagy var­
rónőül — avagy leánygyermekek mellé — kiket min­
dennemű finom varrásban oktatna^ — s a háznál más 
körihez tartozó teendőket is végezne — ajánlkozik. — 
Továbbá: Gazdatisztek, egy szakács, kertész, és több 
férfi és nőcselédek ajánlkoznak a Tudakozóintézet által. 
Debreceni piaei Középár uJi>. máj. 24. 
Tisztabuza pozs. mérő : 4 frt. 80 kr. Kétszeres 4 frt kr. Ro7,g 
3 frt 60 kr Árpa 2 frt. 70 kr. Zab 1 frt 90 kr. Tengeri 3 frt 50 kr. Köles 3 f. 
50 kr Kása 6 f.40 kr Marhahús fontja 17 kr . Disznóhús fontja 22 kr. Szalonna 
mázs. 38—40 frt. 
Kihúzott lotteriai számok 1864. 
Budán Maj. 14, IS, S2* ÖO, 56, 9. 
Bécsben Maj. 21. 5* Ú3, 73, í , 34kt 
HEIETBE1D 
a tiszavidéki vaspályán, 1864-dik év május 1-sÖtöl 
kezdve érvényes az 1864-dik nyári havakra. 
A vasathoz csatlakozó postakocsik indulnak: 
Aradról—Szebenre, naponkint este 5 órakor, az utasok fölvétele 
nincsen korlátozva. 
Nyíregyházáról—Szathmárra, vasárnap, szerdán és pénteken este 6 órakor, 
az utasok fölvétele 3 személyre korlátozva van. 
Nyíregyházáról—Beregszászba, naponkint reggel 7 órakor, az utasok fölvétele 
3 személyre korlátozva van. 
Nyíregyházáról—Nagybányára,hétfőn, kedden, csütörtök és szombaton este 
6 órakor, az utasok fölvétele 3 személyre kor­
látozva van. 
Nagyváradról—Kolozsvárra^ naponkint este 6 órakor, az utasok fölvétele' 
vagy 8 személyre korlátozva van. 
Tokajból— Ujhelybc, naponkínt este 7 órakor, az utasok fölvétele * 
személyre korlátozva van. 
Kassáról—Lőcsére, naponkint éjjel 12 órakor, az utasok fölvétele- ^ 
3 személyre korlátozva van. 
Kassáról—Vrzemyslr'e, szerdán és szombaton délután 2 órakor, a» 
utasok fölvétele 3 személyre korlátozra van. 
Kassáról—Szigethre, naponkint éjjel 12 óra 45 perckor, az utasok-, 
fölvétele 3 személyre korlátozva van. . 
Kassáról—Munkácsra, naponkint éjjel 11 óra 45 percköT, az utasok, 
fölvétele 3 személyre korlátozva van. 
"A* igaxgatósag. 
I. Kassa, és Nagyvár (ed felé. I 
Pest „ 
Czegléd . . . „ 
Szolnok . . . ., 
Püsp.-Ladánv „ 
Debreczen . ,, 
Tokaj . . . . ,, 
Miskolcz . . . ,, 
Forró-Encs . ,, 
Kassa . . . . érk. 
Püsp.-Ladárty ind. 
| B.-Ujfaki . . „ 
Nagyvárad . . érk. 1 
8 óra — perc esle 
6 „ 25 „ reg. 
9 „ 27 „ ,, 
10 „ 27 „ „ 
1 , 26 „ déln. 
3 „ — „ „ 
5 „ 25 „ „ 
7 „ 21= ,, este 
8 „ 33 „ „ 
9 ,. 56 ., , 
1 „ 53 „ délu. 
2 „ 45 „ „ 
3 „ 45 ,, „ 1 
7 óra 45 perc.reg. || 
5 ,. 35 „ este 
8 „ 24 ., 1 




 ». n 1 
3' „ 47 reg. |E 
8 .. 5 „ ,. 
H „ 3 „ dele. 
12 „ 52 „ délb. 
2 „ 4 9 „ délu. II 
i „ 40 „ éjjel 
3 ,,' 6 ., reg. | 
4 ,. 40 „ 
II JLratl felé. j 
Pest „ 
Czegléd . . . ., 
|| Szolnok . . . ,, 
| Mezö-Tur . . ,, 
[r Csaba . . . . , , 
8 óni — perc este 
6 „ 25 „ reg. 
9 ,. 42 „ „ 
10 ., 40 „ „ 
11 „ 45 „ ., 
1 „ 21 „ délu. 
3 ,. 3 ,. 
7 óra 45 perc.reg. | 
5 „ 35 „ este || 
8 „ 39 „ ., 
10 ,. 11 „ éjjel 
12 „ 11 „ „ 
3 ,, 9 „ reg. 
6 -, — ., „ II 
II III. K a s s a és Nagyváradró l Pes( é s Bécs felé. || 
| | Forró-Encs . ,, 
| Tokaj . . . . , , 
1 Debrees'.eii . . ., 
| | Püsp.-Ladány ., 
I Szolnok . . . „ 
| Czegléd . . . érk. 
1 Pest , 
| | Bécs . . . . . . . 
| | Nagyvárad . . ind. 
1 B.-Üjfoln . . . ., 
| | Püsp.-Ladány érk. 
| Czegléd . . 
5 óra 21 perc reg. 
6 „ 34 ., ., 
7 „ 52 „ ., 
9 „ 35 ,, ., 
12 ,, 12 ., délb. 
i ,. 45 „ délu. 
4 ,, 44 ,. ,, 
5 ,, 4 i ,, este 
8 „ 37 „ „ 
6 ., — ,, reg. 
1 1 „ 12 „ dele. 
12 ., 5 ., délb. 
12 ., 5 1 „ „ 
5 ,, 4 j ,, esle 
11 óra —perc. délé. | 
1 „ 3 „ délu. 
3 ,. 2 „ „ 
5 » 35 „ „ 
10 „ 29 „ éjjel 
12 óra 56 perc ,, II 
4 ,, 43 „ reg. 
5 „ 5 4 » » | 
8 „ 45 ,, „ 
6 ,, 33 „ este J 
9 „ 30 „ este 
11 „ — u éJJel | 
12 ., 16 ., „ 
5 „ 54 „ reg. || 
I IV- Aradról I»est és fíécs felé. \\ 
• Arad . . . . ind. 
|| Csaba . . . ,, 
1 Mezö-Tur . „ 
|| Szolnok . . „ 
|| Czegléd . . érk. 
1 Pest , 
|| Bécs . . . . „ 
12 óra 30 perc délu. 
2 „ 14 „ ,, 
3 ., 50 ,, ., 
5 ,» 9 „ „ 
5 ,, 56 ,, este 
8 „ 37 „ „ 
1 6_v, — _,, reg. _ 
1 8 „ 20 „ este II 
11 „ i 3 „ éjjel 
2 ., 3 „ reg. j 
4 ., 12 „ „ 
5 ,, 39 „ „ 
8 „ 45 „ „ 
1 6 " 33 „ este | 
A közállomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett 
részletes menetrendben van kimutatva. 
Kiadja Bal lá Károly. — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1Ö64. 
